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AM. SLAVIC & E:EuR. 
R.Ev. 
AM. SocY. INTL. L. 
PROC. 
ANN. FR. DR. INT. 








BDL. HAND. II 
BRIT. Y.B. INTL. L. 
BULL. COMM. EUR. 
BULL. CONCERNED 
ASIAN SCHOL. 
BULL. EUR. COMM. 





CAMBRIDGE J. ECON. 
CAH. DR. EUR. 
C.c. 




L'actualite juridique. Droit administratif -
doctrine 
L'actualite juridique. Droit administratif -
jurisprudence 
The American Slavic and East European 
Review 
American Society of International Law -
Proceedings 
Annuaire fran~ais de droit international 
Annuaire de l'lnstitut de droit international 
Archiv des offentlichen Rechts 
Asia Quarterly 
Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 
Biirgerliches Gesetzbuch 
Bundesgesetzblatt 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Strafsachen 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Zivilsachen 
Bijlagen bij het Verslag der Handelingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(Annexes to the Proceedings of the Debates 
of the Second Chamber of the Dutch 
Parliament) 
The British Yearbook of International Law 
Bulletin des Communautes europeennes 
Bulletin of Concerned Asian Scholars 
Bulletin of the European Communities 
Business History Review 
Bundesverfassung, Constitution federale, 
Costituzione federale 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 
Burgerlijk Wetboek 
Cambridge Journal of Economics 
Cahiers de droit europeen 
Cadice civile 
Chronique de politique etrangere 
1662 
April/May 1984] 
C.J. Comm. E. Rec. 
CLUNET 
COLUM. J. TRANSN. L. 
Common Mkt. L.Reps. 
COMMON MKT. L. 
REv. 
COMMON MKT. REP. 
(CCH) 

















EuR. L. REv. 
Europ. T.S. 
FED. B. ASSN. PROC. 
GAZ. PAL. DOCTR. & 
CHRON. 




HAGUE ACAD. INTL. L. 
COLLECTED COURSES 
HAGUE ACAD. INTL. L. 
COLLOQUIUM 
Abbreviation List 1663 
Cour de Justice des Communautes 
europeennes - recueil de la jurisprudence 
de la Cour 
J oumal du droit international 
Columbia Journal of Transnational Law 
Common Market Law Reports 
Common Market Law Review 
Common Market Reporter (CCH) 
Common Market Reports (CCH) 
Codice di procedura civile 
Copyright Bulletin 
The Centre on Transnational Corporations 
Reporter 
Court of Justice of the European Communities 
- Judgments and Opinions 
Recueil Dalloz-Sirey 
Die Offentliche V erwaltung 
Recueil Dalloz-Sirey - legislation 
Recueil Dalloz-Sirey - jurisprudence 
Deutsches Verwaltungsblatt 
Europa-Archiv 
Court of Justice of the European Communities 
- Reports of Cases before the Court 
Economic Geography 
European Court of Justice Reporter 
European Human Rights Reports 
Europarecht 
European Law Review 
European Treaty Series 
Federal Bar Association - Proceedings 
Gazette du Palais - doctrine et chronique 
Gazette du Palais - jurisprudence 
Grundgesetz 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 
internationaler Tell 
German Yearbook of International Law 
Hague Academy of International Law -
Collected Courses 





lNDIAN1 J. PUB., AD. 
INTL. Bus. LAW. 
!NTL. & COMP. L.Q. 





ITAL. Y.B. INTL. L. 
JAHRBUCH FUR INTL. 
RECHT 
J. COMMON MKT. 
STUD. 
J. COMP. Bus. & CAP. 
MKT. L. 
J. COMP. CORP. L. & 
SEC. REG. 
J.C.P. 
J. ECON. LIT. 
J. INTL, AFF. 
J. LEGAL EDUC. 
J.O. 
J.O. Eur. Comm. 
J. Soc. ISSUES 




LAW QUAD. NOTES 
LIEI 
Nw. J. INTL. L. & Bus. 
NJW 
O.J. Eur. Comm. 
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International Review of Industrial Property 
and Copyright Law 
International Law Reports 
Indian Journal of Public Administration 
International Business Lawyer 
International and Comparative Law Quarterly 
International Journal of the Sociology of Law 
International Legal Materials 
International Organization 
Praxis des internationalen Privat- und 
Verfahrensrechts 
The Italian Yearbook of International Law 
Jahrbuch filr internationales Recht 
Journal of Common Market Studies 
Journal of Comparative Business and Capital 
Market Law 
Journal of Comparative Corporate Law and 
Securities Regulation 
Juris - classeur periodique 
Journal of Economic Literature 
Journal of International Affairs 
Journal of Legal Education 
Journal officiel de la Republique fram;aise 
Journal official des Communautes europeennes 
Journal of Social Issues 
The Jewish Yearbook oflnternational Law 
Journal des tribunaux 
Journal of World Trade Law 
J uristenzeitung 
Law Quadrangle Notes 
Legal Issues of European Integration 
Northwestern Journal of International Law 
and Business 
N eue juristische W ochenschrift 
Official Journal of the European Communities 
Proceedings of the Court of Justice of the 
European Committees 
Rabels Zeitschrift filr auslandisches und 
internationales Privatrecht 
Revue beige de droit international 
Revue critique de droit international prive 
April/May 1984] 
R.Ev. CRIT. JURIS. 
BELGE 
REV. DR. INT. 
REV. GEN. DR. INT. 
PUBL. 
REV. JUR. U.P.R. 
R.Ev. MAR.CHE COMM. 
REV. TRI. DR. COMP. 
RDIDC 
R.Ev. TRIM. DR. EUR. 
RGBl 
R. SUISSE DR. INT. 
CONC. 






TEL AVIV U. STUD. L. 
VA. J. !NTL. L. 





Y.B. EUR. CoNV. HUM. 
RTS. 







Abbreviation List 1665 
Revue critique de jurisprudence belge 
Revue de droit international 
Revue generale de droit international public 
Revista juridica de la universidad de Puerto 
Rico 
Revue du marche commun 
Revue trimestrielle de droit compare 
Revue de droit international et de droit 
compare 
Revue trimestrielle de droit europeen 
Reichsgesetzblatt 
Revue suisse du droit international de la 
concurrence 
Rivista di diritto internazionale 
Recht der internationalen Wirtschaft 
Recht der internationalen Wirtschaft -
Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-
Beraters 
Revue trimestrielle de droit europeen 
Schweizerische Aktiengesellschaft 
Sociaal-economische wetgeving 
Tel Aviv University Studies in Law 
Virginia Journal of International Law 
Vanderbilt Journal of Transnational Law 
Veroffentlichungen der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer 
Wirtschaft und W ettbewerb 
Wirtschaft und W ettbewerb -
Entscheidungssammlung 
Yearbook of the European Convention on 
Human Rights 
Yearbook of European Law 
Zeitschrift ftir auslandisches off entliches Recht 
und Volkerrecht 
Zeitschrift fur Arbeitsrecht 
Zeitschrift fur Rechtsvergleichung 
Zeitschrift fur schweizerisches Recht 
Zeitschrift fur Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht 
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Zivilprozessordnung 
Zeitschrift fur vergleichende 
Rechtswissenschaft 
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